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The term “hospitality”has become extremely popular these days.  Hospitality is 
considered important in the tourist industry as it increases customer satisfaction and 
promotes sales performance. 
But just what is “hospitality”? Before we go on using the word casually without fully 
grasping its meaning, it is fitting to look once again at its roots in Christian and 
Western thought and in the human spirit itself. 
By inquiring into the origins of the spirit of hospitality, our discussion necessarily 
leads us to the parable of the Good Samaritan, for is it not he, who rendered aid to the 
wayfarer in need without hesitation or thought of personal gain, the one who should be 











The Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 2nd Edition 1989)では、
“hospitality”の説明の冒頭は次のように記載されている。“the act or practice of being 
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hospitable; the reception and entertainment of guests, visitors, or strangers, with 
































































































































































































新共同訳では「旅をしていたときに宿を貸し」と訳されているが、New King Jame  




























to hospitality”と訳しているが、TEVは、“Share your belongings with you needy”と分か
ち合いの重要性を強調した訳になっている。 
 

























NKJV では、「客を親切にもてなす」という箇所を hospitable と訳している。TEV で
は、“he must welcome strangers in his home”と訳している。ギリシャ語原文では
φιλόξένον「旅人を親切にもてなす」となっている。 
 























NKJVでは“not greedy for money, but hospitable,”（金に貪欲ではなく人を暖かくもて













not forget to entertain strangers”（見知らぬ人を歓待することを忘れてはならない）、TEV
では“to welcome strangers in your home”（見知らぬ人を家庭で歓迎する）という表現を
使っており、見知らぬ人への親切な行為の大切さを説いている。 
 


































































































































































（Benedictus 480?～547?）は『聖ベネディクトゥスの戒律』25 （Regula Sancti Benedicti）
と呼ばれる 73章からなる修道院の規則を確立した。 
これは、『旅をしていたときに宿を貸してくれた人は祝福される人だ』という『マタイ




























団体がエルサレムの商人により設立された。第 1 回十字軍の遠征時（1096 年～99 年）に
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フランス国内にも有名な巡礼地がある。ピレネー山脈の山麓にある小さな村ルルド31で
ある。1858年、2月 11日に、聖母マリアが貧しい水車小屋の 13歳の少女ベルナデッタの
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